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Основным назначением зоны вторичного охлаждения (ЗВО) 
МНЛЗ является отвод избыточного тепла и теплоты кристаллизации 
жидкой стали с целью обеспечения полного затвердевания 
непрерывно-литой заготовки. При этом понижение температуры 
поверхности сляба должно быть максимально равномерным. 
Равномерный теплоотвод позволяет снизить уровень термических 
напряжений и обеспечить высокое качество поверхности НЛЗ.  
Современные ЗВО слябовых МНЛЗ оснащаются большим 
количеством форсунок для обеспечения возможности управления 
интенсивностью охлаждения слитков по ширине и равномерности 
теплоотвода. Это требует применения форсунок с малыми выходными 
сечениями, что, в свою очередь, увеличивает требования к качеству 
охлаждающей воды. Отклонение реального качества воды от 
требуемых значений способствует засорению форсунок и 
перераспределению интенсивности охлаждения по поверхности НЛЗ.  
Цель работы – установить связь между количеством засоренных 
форсунок и качеством непрерывно-литых заготовок.  Провести анализ 
установленной зависимости. 
По мере засорения форсунок ЗВО происходит уменьшение 
суммарной площади выпускных отверстий, что при условии 
сохранения величины расхода приводит к повышению давления воды 
в системе. Вода, подаваемая в ЗВО, перераспределяется между 
оставшимися в работе форсунками, что ухудшает равномерность 
охлаждения поверхности слябов. Места поверхности, оставшиеся без 
воздействия факелов форсунок, претерпевают разогрев за счет 
внутреннего тепла слитка, а участки под действующими форсунками 
охлаждаются сильнее за счет перераспределения воды между 
форсунками. Это приводит к ухудшению термонапряженного 
состояния поверхности заготовки и ухудшению качества заготовки.  
В работе представлена зависимость показателей качества 
поверхности непрерывно-литых заготовок от доли засоренных 
форсунок, в результате анализа которой предложены рекомендации по 
обслуживанию ЗВО МНЛЗ, позволяющие стабилизировать показатели 
процесса непрерывной разливки слябов. 
